



































民アンケート報告書9）を参考にした。実施時期は 2016 年 10 月から 2017 年 2 月までであり、
アンケート総回収数は 344 件（有効 301、無効 43）となった。詳細なうち分けは以下のとおり
である。地区合同防災訓練　2016 年 10 月 9 日（日）/ 聖ヶ丘中学校…アンケート回答数 67 件（有
効 56、無効 11）、地区合同防災訓練　10 月 22 日（土）/ 聖ヶ丘小学校　アンケート回答数
144 件（有効 123、無効 21）、地区合同防災訓練　2017 年 2 月 26 日（日）/ 連光寺小学校　ア
ンケート回答数　25 件（有効 19、無効 6）、京王一ノ宮自治会　12 月実施　アンケート回答数
88 件（有効 84、無効 4）、連光寺向ノ岡自治会　2 月実施　アンケート回答数 20 件（有効 19、
無効 1）
…
地区合同防災訓練　2016 年 10 月 9 日（日）/
聖ヶ丘中学校




















































































1　1981 年（昭和 56 年）5 月以前




































1　10 歳代以下 2　20 歳代 3　30 歳代 4　40 歳代
5　50 歳代 6　60 歳代 7　70 歳代以上
3	 同居している家族構成は？


















1　3 年未満 2　3 ～ 5 年未満 3　5 ～ 10 年未満
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